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ABSTRAK
BMT sangat berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat kecil yang diharapkan mampu membuka usaha-usaha mikro yang berlandaskan syariah. BMT diharapkan mampu ikut serta dalam pembangunan daerah, yaitu mengurangi pengangguran. BMT sebagai pelaku lembaga keuangan syariah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah tapi melihat realita yang ada belum mampu menerapkan sepenuhnya prinsip tersebut. Selain itu masih adanya anggapan masyarakat awam secara umum di Indonesia belum sadar bahwa mereka lebih banyak menggunakan pembiayaan untuk konsumsi daripada investasi untuk produktif dan selain itu juga jumlah permintaan pembiayaan murabahah adalah jumlah terbanyak daripada pembiayaan-pembiayaan lainnya yang penggunannya untuk konsumtif. Pembiayaan murabahah yang mudah dijumpai di BMT-BMT khususnya BMT di kota Bandar Lampung dan sangat diminati oleh masyarakat Bandar Lampung dibanding pembiayaan lainnya.
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